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AÑO XXXIV Madrid, 31 de julio de 1941.
OFIC
Número 172.
AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
SUMAFZIO
Plazas de-,graeia.--Ordell de 15 de julio de 1941 por la
que Sé Once& plaza de gracia a D. Pedro Lawjeira
illoinero.---,-P4gina •.556.
Plazas de gra?qa.—Orden de 21 de julio de 1941 por la
que se concede pl4za de gracia a D. Agustín Fernández
y Pery. Página 1.556.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a D. Ricardo y D. Nicolás Visiers Pérez.—
Página 1.556.
Otra de 20 de julio de • 1941 por la que se concede plaza
de gracia a doña Hortensia Lahajo Mera.—Pági
na 1.556.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia al Auxiliar segundo provisional de Ofici
nas y Archivos D. Antonio Arnedo Navajas.—Pági
na 1.556.
. Otra de 20 de julio de 1941 por la que •se concede plaza
de gracia a doña María de Lourdes, D. Juan José y
doña Josefina Deus Dopico.—Página 1.556.e
Otra de 20 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a D. Andrés, D. Justo y D: José Abeijón Vi
lanova. Página 1.55'6.
Otra de 23 de julio de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a D. Francisco y D. Ramón Metro Casti
ñeiras. Página 1.557.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Presupuestos.---Orden de 30 -de julio de 1941 por la que
se dispone se publique la Orden de Aplicación–de los
aumentos y disminuciones al Presupuesto en vigor,
aprobados por Ley de 11 de julio de 1941. Páginas
1.557 a 1.564.
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Agustín Fernández y Pery, hermano
del que fué Capitán de Corbeta D. José Fernández
y Pery, asesinado por los rojos a bordo del Espa
ña -núm. 3 el día 15 de agosto de 1936, y en cuya
instancia solicita (plaza de gracia, Su Excelencia el
Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo in
teresado, por considerarlo comprendido en el pun
to primero de la Orden ministerial de 8 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
María del Carmen Pérez Aguirreche, esposa del
que fué Capitán de Infantería D. Ricardo Visiers
Brates, asesinado por los marxiistas el día 30 de
julio de 1936, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia para sus hijos D. Ricardo y D. Nicolás
Visiers Pérez, Su Excelencia el Jefe del Estado
ha tenido a bien acceder a lo interesado, por con
siderarlos comprendidos en el punto primero de h
Orden .de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Angela Mera Rivas, madre del que fué Auxiliar
segundo de Electricidad D. Eduardo Labajo Me'
ra, muerto a bordo del crucero Baleares con moti
vo de su hundimiento, ocurrido en acción de gue
rra el día 6 de marzo de 1938, 'y en cuya instancia
solicita plaza de gracia para su hija doña Horten
sia Labajo Mera, Su Excelencia el Jefe del Esta
do ha tenido a bien acceder a lo interesado, por
-considerarla comprendida en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 20 de julio de 1941. MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por el Au
xiliar segundo provisional de Oficinas y Archivos
D. Antonio Arnedo Navajas, hijo del que fué Sar
gento de la Guardia Civil D. José Arnedo del Rey,
asesinado por los marxistas el día 22 de agosto
de
1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia,
Número 179.
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien
acceder a lo interesado, por considerarlo compren
dido en el punto primero de la Orden de 8 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 14 de julio de 1941.
• P. A.,
MANUEL MOREU.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Isabel Romero Fernández, esposa
del que fué Cabo de primera de Marinería Pedro
Landeira Pérez, muerto a bordo del crucero Ba
leares con motivo de su hundimiento, ocurrido en
acción de guerra el día 6 ozle marzo de 1938, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para su hijo
D. Pedro Landeira Romero, Su Excelencia el Je
fe del Estado ha tenido a bien acceder a lo inte
resado, por considerarlo comprendido en el punto
primero de la Orden de 8 de marzo de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59).
Madrid, 15 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Francisca Dopico Toymil, madre del que fué Ma
rinero voluntario Esteban Deus Dopico, muerto a
bordo del crucero Baleares con motivo de su hun
dimiento, ocurrido en acción de guerra el día 6 de
marzo de 1938, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia para sus hijos doña María de Lourdes,
D. Juan José y doña Josefina Deus Dopico, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien ac
ceder a lo interesado, por considerarlos compren
didos en el punto primero de la Orden de 8 de mar
'
zo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 20 de julio de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. An
drés Abeijón Quintana, padre del que fué Marine
ro voluntario Manuel Abeijón Vilanova, fallecido
en acción de guerra a bordo del crucero Baleares a
consecuencia del hundimiento del mismo, ocurrido
el día 6 de marzo de 1938, y en cuya instancia so
licita plaza de gracia para sus hijos D. Andrés, don
justo y D. José Abeijón Vilanova, Su Excelencia
el
Jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo
in
teresado, por considerarlos comprendidos en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, 20 de julio de 1941. MORENO
r.
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Pla.:..as de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Francisco Piñeiro Otero, padre del
que fué Marinero Alfonso Piñeiro Castiñeiras, fa
llecido a bordo del crucero Baleares a consecuen
cia de su hundimiento, ocurrido en acción de gue
rra el •día 6 de marzo de 1938, y en cuya instancia
solicita plaza de gracia para sus hijos D. Francisco
y D. Ramón Piñeiro Castifteiras, Su Excelencia el
•jefe del Estado ha tenido a bien acceder a lo inte
resado, por considerarlos comprendidos en el punto
primero de la Orden de 8 de marzo de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 111'1111. 59),
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Presupyr...11os.----AproLado por Ley de i i de julio
actual (B. O. núm. 205) los Estados de modificacio
nes de Créditos afectos al Presupuesto de gastos en
vigor de este Ministerio en sus Secciones V y XVI,
as; como los nuevos resúmenes o estados letra "A"
cc‘rrespondientes, y de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura Superior de Contabilidad de este
Ministerio, he tenido a bien disponer se publique
para conocimiento de todos los Centros y Depen
dencias de la Armada, la siguiente Orden de Apli
cación de los Capítulos, Artículos, Grupos y Con
ceptos de los Créditos que han sufrido alteración
y con cargo a los cuales habrán de reclamarse y
abonarse los devengos que en cada Concepto se
mencionan.
Madrid, 30 de julio de 194T.
MORENO
PRESUPUESTO DE 1941
Orden de Aplicación de los aumentos y
disminuciones al Presupuesto en vigor,
aprobados por Ley de 11 de julio de 1941
(B. O. núm. 205).
SECCION QUINTA
imiNisTER1.0 DE MARINA
Capítulo I.°, Artículo i.°, Grupo I.", Concepto único.
SueIcZo del Ministro.
Áf.q.cta' a. .ete Concepto .el sueldo, del señor Mi
nistro en la cuantía de 45.000 pesetas, ;anuales.
Capítulo Artículo Grupo 2 .
°
, Concepto
Cuerpo de Ingenieros.
Se incluye en este. Concepto' la cantidad de
28.000 pesetas como consecuencia del aumento de
un Coronel y un Teniente Coronel en la plantilla
del Cuerpo de Ingenieros, a razón de 15.000 pese
tas y 13.000 1)c-setas anuales, respectivamente.-
3.0
Cuerpos Patentados.
Se aumentan 2.000.000 de pesetas, que equivale
a la supresión de la baja por retrasó en la previ
sión de vacantes -que se formuló a la totalidad de
este Grupo.
Artícu.lo I.", Grupo. 2.°, Concepto 13.Capítulo
Afectarán a este- Concepto 290.000 pesetas pa
los sueldos del personal de los distintos 'Cuerp
Patentados por adaptación .de »plantillas' y desart
lbo de las Escalas Complementarias.
Capítulo I.", Artículo 1.°, Grupo -2.° Concepto I
Por ste Concepto: $e ,abonarán los quinqueni
acumulables de 500 pesetas correspondientes ,a C
nerales, Jefes, , Oficiales 'y asimilados de todos 1
Cuerpos de la, Armada, A partir de j.° de, j_ulio:-.£
corriente .año. .
,
Para la reclamación de los mismos cada intet
sado formulará una declaración jurada en la q
exprese la fecha en que fué promovido a .0fici,
Oficial-Alumno o a- Sargento, añadiendo losa dat
que le sea posible a fin de facilitar la -cómprobaciiIde los mismós por los Detales respectivoS:
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Capítulo Artículo • Grupo 3.°, ConcePtó
Cuerpo de Suboficiales.
Afectarán al mismo los sueldos del personal q
pase a formar parte de las. distintas especialidad
que lo integra, en la cuantía reglamentaria.
Capítulo i.°, Artículo i.°, Grupo .., Concepto
1.
o
o
J•
Afectan al mismo el aumento de sueldo de se
tenta Mecanógrafas a razón de 1.000 pesetas. Ca
da una, debiendo ser la cuantía anual de 4.500 pe
setas.
Capítulo T.°, Artículo T.°, Grupo 3.°, Concepto 4•0
,Alfectarán a este Concepto ..los sueldos de los
Guardiamarinas de primera y 'segunda clase, arazón.. de 1.62.5 pesetas anuales cada uno çle ellos,
así como los aumentos de sueldo que puedan <
n'esponderles.
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Capítulo 1." Artículo t.", Grupo 3•°, Concepto 5."
Se baja a este Concepto el sueldo de 29 Opera
rios de Máquinas, a razón de 4.500 pesetas, quefueron ascendidos a empleo superior.
Capítulo t.", Artículo 1.°, Grupo 3.", Concepto 6."
Se da de baja a este Concepto el sueldo de 300
Marineros preferentes por supresión de esta •clas:'
de Marinería, afectando los haberes que les corres
pondan en lo sucesivo al Concepto de "Marinería
y Tropa".
Capítulo . , _Artículo • Grupo 3.", Concepto
Se dan de baja las •raciones de 300 Marineros
preferentes, como consecuencia de lo dispuesto en
el Concepto anterior, abonándoseles, en lo sucesi
vo, con cargo al Concepto de "Raciones que forman
parte integrante de la Marinería".
Capítulo I .°1 Artículo i.°, Grupo 3.", Concepto 8."
A este Concepto se reclamarán los sueldos de
seis !Auxiliares de Almacenes de Víveres de pri
mera clase, a razón de 5.500 pesetas anuales cada
tino y diez Auxiliares de Almacenes de Víveres de
segunda a 4.500 pesetas. Se aumentan sobre los
36 y 26, respectivamente, que figuraban en 1940.
Capítulo u°, Artículo 1.", Grupo 3.° Concepto 9.`'
Afectarán a este Concepto los sueldos del per
sonal de Músicos de la Armada que componen las
Músicas de los cuatro Tercios de Infantería de Ma
rina, Escuela Naval, Escuadra 'y buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a razón de ii.000 pesetas los
Directores de Música de primera clase ; 9.500 a los
Directores de Música de segunda 7.000 a los Di
rectores de Música de tercera ; 5.500. a los Músi
cos de primera ; 4.500 a los Músicos de • segunda;
90 á lo-s Músicos de teftera, y 30 a los Educandos.
Capítulo i .°, Artículo 1 . , Grupo 3.", Concepto ro
Afectarán. 41• mismo las raciones de los Músicos
de segunda tercera. 'clase _y _Educandos, cuando les.
•corresponda, a razón de 1.008 pesetas anuales- or
cada uno de ellos.
Capítulo I.", Artículo L0, Grupo 3.° Concepto 17.
A. este Concepto afectará el. abono de los nuevos
sueldos del personal afecto .al Museo Naval, .a ra
zón de 9.6o0 pesetas anuales al Pintor Conservador
9.600 a __un Restaurador de Cartas ; 7.200 al pri
mer Modelista, y 4.500 al segundo Modelista.
NYLmera 172,
:,pítulo Artículo t.", Grupo 3.", Concepto
Afectarán a este Concepto los sueldos de cuatro
Profesores de Idiomas, uno de Esgrima y otro de
Dibujo, a razón de 7.200 pesetas anuales cada uno ;
seis inspectores Civiles a 3.500 Pesetas; cinco Maes
tros de Instrucción Primaria a 4.50o pesetas, y tres
Maestros de Primera Enseñanza para los Cuarteles
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, Cádiz yEscuela de Mecánicos, a razón también de 4.500
pesetas anuales.
•
Capítulo 1 .° Artículo Grupo 3. , Concepto 21
r
•
Se reclamarán a este Concepto los nuevos suel
dos de los Porteros y Mozos del Ministerio, a ra
zón de 7.700 pesetas anuales al Portero Mayor:
6.000 a los Porteros primeros; 5.500 a los segun
dos 5.000 a los terceros, y 4.000 a los Mozos de
Oficio.
Capítulo I.", Artícul 3.Grupo ", Concepto 22.
Afectarán a este Concepto los nuevo sueldos de
los Porteros de los Departamentos Marítimos. y Ar
senales v Sirvientes de las Oficinas Administraii
vas, a razón de 5.000 pesetas anuales a nueve Por.
teros y de 4.000 a tres Porteros y doce Sirvientes.
Capítulo I.°, Artículo Grupo 3.", Concepto 23.
A este Concepto se reclamarán los nuevos suel
dos de los dos Maestros Drap,Yadores, a razón de
7.200 pesetas anuales por cada uno de ellos.
Capítulo I.", Artculo I.", Grupo 3.°, Concepto 24.
Afectan al mismo los nuevos sueldos de 14 Maes
tros Panaderos a 5.000 pesetas anuales cada uno y
45 Mayordomos Cocineros a 4.060 pesetas,
Cápítiilo 1- Artículo • Grupo 3.°. Concepto ••
A este Concepto se abonarán los sueldos que co
rrespondan al personal indistinto, al servicio de la
Marina: Obreros Mecánicos y Pintores a 4.000 pe
setas anuales cada uno-; • Maestres de Víveres a
4.250 ; Despenseros v Cocineros de equipajes a
2.500, y Patrollesi particulares a 2.404 pesetas...
Capítulo•.°, Artículo • Grupo 3.°, Concepto 9.
Afectarán a este. Concepto los sueldos de cuatro
Mecanógrafos "Traductores de Idiomas" para el
servicio del Estado Mayor, a razón de .7.20o- pese
tas anuales cada uno.
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Capítulo Artículo 1.°, Grupo 3.", Concepto 30.
A este Concepto corresponderán los haberes del
personal técnico contratado, asignado a los Talle
res y Laboratorios de Optica, a razón de 9.000 pe
setas anuales al Tallador de Elementos Opticos y
otras 9.000 al Montador Ajustador de los Talleres
de Madrid, y 57.000 pesetas Para los haberes del
personal asignado a este Servicio en El Ferrol del
Ca1)í111101 .°, rtículo i.", Grupo 3.°, Concepto 31,
A este Concepto se reclamarán los sueldos, au
mentos de sueldo por quinquenios y anualidades,
horas extraordinarias y demás devengos reglamen
tarios que correspondan al personal de la Maestran
za de Arsenales.
Capítulo 1.° Artículo 1.°, Grupo3.o, Concepto 32.
A este Concepto se reclamarán los sueldos del
Personal de Conductores de Automóviles, Mecáni
cos y Operarios de los Parques de .Automovilismo
de la Marina.
Capitulo 1 .o, Artículo 1.°, Grupo 3.", Concepto 33.
Afectarím a este Concepto las diferencias entre
las Pensiones de retiro y los sueldos en activo del
personal retirado que presta servicios en Marina.
Capítulo 1.". Articul() I.° •,Grupo Concepto único.
Se reclamarán a este Concepto los aumentos de
del personal del Instituto y Observatorio As
tronómico de San Fernando, según la Ley de 30
de diciembre de 1939 (D. O. núm. 1), con excep
ción del personal que tenga equiparación militar.
Capítulo t.", Artículo r.", Grupo 5.°, Concepto 1.°
Se reclamarán a dicho Concepto los sueldos de
tres Ayudante de Laboratorio que se aumentan, a
razón de 7.200 pesetas anuales cada uno, durante
todo el año.
Se da de baja el sueldo de un jefe de Departa
mento del Tnstituto Español de Oceanografía, a
12.000 pesetas anuales.
Se da de baja el sueldo de tres Ayudantes Pre
paradores del citado Instituto, a razón de 5.000 pe
setas anuales cada uno de ellos.
Queda suprimida la nota que figura
expresado Concepto en el Presupuesto de
al pie del
1940
Capítulo Artículo T .°, Grupo 5.", Concepto 2.°
Se reclamarí a este Concepto el sueldo de dos
Mozos de Laboratorios Costeros del Instituto Es
pañol de Oceanografía, a razón de 4.000 peseta.-:,
anuales de sueldo cada uno, que se aumentan so
bre los cinco Mozos de Laboratorio que figuraban
en el Presupuesto anterior.
Capítuli 1 . , Artículo I.", Grupo 6.", Concepto i.°
Marinería y Tropa.
A este 'Concepto corresponden los haberes de to
dos los individuos de Marinería y Tropa, en sus dis
tintas clases, categorías y especialidades, en núme
ro de 20.000 hombres.
Capítulo I.°, Artículo Grupo 6.° Concepto .•••■•o
Afectarán a este Concepto todas las raciones que
forman parte integrante del personal de Marinería
y Tropa del. Concepto anterior.
Capítulo I.", Artículo 1.°. Grupo 6.°, Concepto único.
Afectarán al mismo los sueldos correspondientes
al personal del Cuerpo Auxiliar de Intervención de
Marina con los aumentos autorizados por la Ley
de 30 de diciembre de 1939 y Ordenes ministeria
l:- de 24 de junio y 31 de octubre (Id año 1940,
en las que se desarrollan los expresados beneficios
económicos, en analogía a lo dispuesto con los Cuer
pos Subalternos de la Armada y en virtud de la
categoría militar señalada a este personal por Ley
de 7 de diciembre de 1939.
Capítulo Artículo 2.°, Grupo Concepto 1 o
Afectarán al mismo los gastos de representación
del Minis:tro en la cuantía de 15.000 pesetas anuales.
Capítulo Artículo 2.°, Grupo 2.°, Concepto 1. o
A este Concepto afectan el aumento de las asig
nz.ciones de representación de los Contralmirante3
con destino en el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, del General Auditor, Consejero Togado del
mismo y para el Presidente de la Asociación Bené
fica del Colegio de Huérfanos de la Armada, en la
cuantía de 3.000 pesetas anuales a cada uno de ellos,
que es la que les corresponde.
(Título 1.0, Artículo 2.° Grupo 2 Concepto 4.°o
Afectarán al mismo las gratificaciones de Profe
sorado del personal de los distintos Cuerpos de la
Armada destinado en el Ministerio y la pertenecien
te a los Contralmirantes y Generales Auditor Toga
cic en el Consejo Supremo, a 5.000 pesetas anuales
cada uno,
1.,)(10.
Capitulo
IdARIO OFICIAL_ DEL. MINISTERIO DE MARINA
rtítU10 2 Grupo 3.°,. Concepto 9oa.. •
•
Gratificaciones del personal de plantilla en las distirtas dependencias de los Departamentos Maríti
mós, Junta Facultativa de Artillería y demás Servi
cios en ellos enclavados.
Capítulo 1.°, Artículo Grupo 3.°, Concepto 4."
Afectan al mismo las gratificaciones de industria
dt1 'persorral de los distintos 'Cuerpos de la"Armada
que desempeña cargos en los Establecimientos fabri
k?. o industriales (le la Marina.
Capitulo 1.", Artículo 2°, Grupo s.', Concepto 46.
,S,rái1, baja en este Concepto las gratificaciones de
mando, destino en buqu-e y -plus de embarco del per
sonal de dotación del crucero Miguel de Cervantes.
Capítulo Artículo 2.°, Grupo s.°, Concepto 47.
Serán -baja-en este Concepto las gratificaciones de
\manelo, 'destiño en buque y plus. 'd-e- embarco .del per
sonal '¿W dotación del crucero Galicia.
CarIt1110 I.°, ..\11:1C1110 2.°, GrUp0 . COM:CV° 48.
Serán baja en este Concepto las gratificaciones de
n-lando, destino en buque y plus de embarco del per
sonal de dotación del crucero Méndez Niíliez.
Capítulo • Artículo 2., Grupo S.°, Concepto 67.
Serán baja en_ este ConCepto las gratificaciones de
mando, destino en buque y plus de embarco del per
Eonal de dotación del torpedero Número 20.
Capítulo Artículo 2.°, Grupo Concepto 68.
_Serán., baja en este Concepto las gratificaciones de
marláo destiño en buque y plus de embarco del per
sonal ,de dotación -del torpedero Número
Capítulo 1.°, -Artículo 2.°, -Grupo s.°, Concepto 90,
Se da de baja a este Concepto de 4.500 pesetas
ini)orte -de_ lá.s gratificaciones del personal con des
tino en la Comisión Hidrográfica de Canarias.
Capítulo 1. Artículo • 2.", Grupo s.", Concepto 92.
Baja de las gratificaciones de mando, destino en
buque y iirtis 'de embarco dei 'péTsonal del vapor
Castor.
Capítulo 1.", Artículo „).0
Número 172.
, Grupo 5'.°, Concepto 94:
Afectarán a este 'Concepto las gratificaciones de
mando, destinó 'en buque y plus de embarco de la
dotación del guardacostas Castillo de Ríóseco, en la
cuantía anual de 23.240,0ó pesetaS,
Capítulo 1.°, Artículo 2.", Grupo s.", Concepto 95.
Afectarán a este Concepto las gratificaciones de,
mando, destino en buque y plus de embarco de la
dotación de la balandra María dé- las Doloress-, en la•
cuantía anual de 10.200 pesetas.
Capítulo 1."; Artículo 2.", Grupo 5.° Concepto 96.
Afectarán a este Concepto las gratificaciones de
mando, destino en buque y plus de embarco de la
dotación del vapor Virgen de la Caridad, en la cuan
tía anual de 29.000 pesetas.
CzIpitulo 1.", ktrtículo •°, Grupo 5 •0 Concepto 97.
Afectarán a este Concepto las gratificaciones de
mando, destino •en buque y plus de embarco de h
dotación de las lanchas guardacostas 1-2, 1-4 e 1-6,
en la cuantía anual de. 69.023 pesetas cada una.
Capítulo 1.", Artículo"' 2.", Grupo s.', Concepto 98.
Afectarán a este Concepto las gratificaciones de
mando, destino en buque .y plus de 'embarco de la
dotación del cañonero-pontón Laura, • en la cuantía
anual ck 56.080 pesetas.
Capítúló .", Artíctilo Grupo s.", Concepto 99.
Afectarán a este Concepto las gratificaciones de
numdo, destino en buque y plus de embarco de la
dotación del submarino B-2, en la cuantía anual dc
33.880 pesetas.
Capítulo 1.", Artículo 2 .1 GrupO 5.", Concepto roo.
Afectarán a este Concepto las 'gratificaciones de
m'ando, deStino en buque y plus de embarco de la
dótación tránspOrte -CáittrarneesTre Casado, en
'cuantía anual de 82.380 pesetas.
Capítulo I.", Artículo 2.° Grupo 5.'
Corresponde a este Grupo el aumento de 250.000
pesetas para el segundo -semestre, por instificiencia
del crédito leg-islativo-cons:ig-nado -en 'el -Presupuesto
1.940' a elte._Capíttilo -.Artículo y Grupo.
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Cl4pítu10 Artículo 2.", Grupo 6.", Concepto i2. nio del artículo 11 del Reglamento de 24 de enero
cie 1929 (Gaceta del 25), a razón de 4.000 pesetas
anuales cada uno.
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A este Concepto afectará la asignación de repre
sentación, del Contralmirante, Comandante Naval de
Baleares, Cla la cuantía anual de 8.000 pesetas du
rante todo el año.
ClIpítulo 1:", Artículo 2.", Grupo 6.", Concepto 13.
4
Afectarán al mismo las asignaciones de repre
sentación y gratificación de Mando del Contralmi
rante, Comandante Naval de Canarias, a 8.000 y
6.000 pesetas, respectivamente, y por las que co
rrespondan al jefe de Estado Mayor y Jefes de
Servicios en la citada Base y demás personal con
destino en la misma y en igual cuantía reglamen
taria que la señalada para el personal de los De
partamentos Marítimos durante todo el año.
Capítulo 1.1', Articulu 2.", Grupo 7.", Concepto 7."
A este Concepto se reclamará el plus de embar
co y demás gratificaciones de los Profesores de la
Escuela Naval Militar, cuando embarquen en prác
ticas en los buques afectos a la misma, durante to
do el año.
Capítulo 1.1), Artículo 2.", Grupo 8.", Concepto 3."
Afectará a este Concepto el abono de las grati
ficaciones de Profesorado a los Profesores de la
Escuela Naval Militar, en la cuantía. reglamentaria,
durante todo el año.
Se da de baja en el mismo la cantidad de 5.850
pesetas por los sueldos y pensiones de cuatro Alum.
nos de Intendencia que terminaron sus estudios.
Capítulo 1.°, Artículo 2.«), Grupo 8.", Concepto 10.
A este Concopto afectan las gratificaciones de,
Profesorado del personal docente de las Escuelas
de Marinería y Brigadas de Instrucción de Cádiz,
Cartagena y -Él Ferrol del Caudillo, durante todo
el año, en la cuantía reglamentaria.
CapItulo I.", Artículo 2.", Grupo 8.", Concepto 12.
Afectarán al mismo los nuevos sueldos de los
Profesores del Colegio de Huérfanos de la Arma
da, no militares; que lo percibirán a razón de 9.500 -
pesetas anuales cada uno de ellos.
Capítulo 1.0, Artículo 2.", Grupo 8.", Concepto 11..
Corresponde a este Concepto la reclamación del
aumento que por gratificación 'deben percibir
tres Profesores agregados, ael In5tituto Español de
Oceanografía y Laboratorios Costeros, con arreglo
a lo determinado en los párrafos segundo y sépti
Capítulo I.", Artículo 2.", Grupo lo, Cunee 1)t I.°
A este Concepto se aumentan 5.00o.0oo,00
pesetaS, y con cargo al mismo, deberán efectuarse
todas aquellas reclamaciones de abonos que figuran
en el Presupuesto anterior.
Capítulo 1.", Artículo 2.", Grupo lo, Concepto 2. o
Se dan de baja a este Concepto 90.000 pesetas
para la reorganización de las clases de Apuntado
res de ,\rtillería, como consecuencia de la nueva
organización de todo el personal de Marinería or
denada por la Ley de 6 de mayo de 1940 y _des
arrollada por el Decreto de 30 de julio del mis
mo ario.
Capítulo •I.", Artículo 2.°, Grupo lo, Concei
A este aumento se reclamarán los pluses
mas de reengauche del personal de Infante
Marina que cumpla sus compromisos.
Cap".tulo 1.", Artículo ,) O
)to 3.°
y pri
ría de
Grupo lo, Concepto 4.°
A este Concepto se aumentan 2.882.44o.00
setas, y con cargo al mismo, se efectuarán todas
aquellas reclamaciones de abonos que figuran en el
Presupuesto anterior.
Capítulo 1.", Artículo 2.", Grupo i o, Concepto 6.°
Afectarán a este Concepto los premios o pensio
nes de Cruces que correspondan al personal de la
Armada de todos los Cuerpos, incluso los de las
Cruces y Placa de San Hermenegildo y las indem
ñizaciones que lleve consigo la Medalla de Sufri
mientos por la Patria.
.Q.!pítulo I.", Artículo 2.". Grupo i 1, Concepto Único
A este Concepto afectarán las gratificaciones de
destino, casa y demás reglamentarias de los Cuer
pos de Intervención de Marina.
Capítulo krtículo 3.", Grupo 1.°, Concer,
Comisiones es'peciales.
•
tO 2.
Afectarán al mismo las correspondientes a las
asignaciones de representación de los Ayudantes delTefe del Estado y las reglamentarias a los jefes y
Oficiales destinados en la Secretaría Particular del
Ministro y Ayudantes del mismo. Para las que co
rrespondan a los Agregados Navales de Plantilla
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en las Enlajadas
dietas
ceda, 4
cación
dientes
men p
el caso
así col
les de
tament
den 1T1
mero
de España en el extranjero; las
por asistencias o gratificaciones, según pro
que forman parte de comisiones de codifi
y otras interministeriales. Patronatos depen -
del Ministerio y las de las Juntas de exa
ira ingreso en los Cuerpos de la Armada, en
de que su abono corresponda a la Hacienda ;
no las asistencias de los Presidentes y Voca
los Tribunales de Exámenes de los "Depar
os Marítimos en la cuantía que señala la Or
inisterial de 22 de agosto de 1930 (D. O. nú
[74), durante el segundo semestre.
lo I.", _krtículo 3.", Grupo 2.°, Concepto único.
Afectan al mismo las dietas por comisiónes del
servicio del personal del Instituto Español de Ocea
nografía.
Capítulo Artículo Grupo i.", Concepto único.
Material cn general.—Centros dependencias
del Ministerio.
Tara Fondo Económico del Ministerio, a ra
zón de 185.600,00 pesetas anuales y Sección de
$nfantería de Marina a (2.5oo pesetas, para los
gastos de oficina.—Para gastos de material del Ne
gociado de Claves y Cifra del Estado Mayor de la
Armada, a razón- de 2.100 pesetas anuales durante
el segundo semestre.
Capítulo 9., Artículo i .°, Grupo 2.°, Concepto 1."
Afectarán a este Concepto los aumentos para ma
terial de casa y oficina de las Jefaturas de los De
partamentos Marítimos, a razón de 42.000 pesetas
anuales durante el segundo semestre.
Capítulo 2.", Artículo I." Grupo 2.° Concepto •
Afectarán a este Concepto los aumentos para ma
terial de casa y- oficina de las Intendencias, Jefatu
•as de Servicios Sanitarios de los Departamentos y
Archivos, a razón de 20.000 pesetas anuales durante
ei segundo semestre.
Capítulo 2.° Artículo 1.°, Grupo a." Concepto 4.
Junta Facultativa d
Afectarán a este IC9ncepto los Fondos Económi
cos y sostenimiento de la Biblioteca de la misma, a
razón de 12.000 pesetas anuales.—Los gastos de ex
periencias reglamentarias y .las que se ordenen a
40.coo pesetas.—El material de delineación y mobi
liario a 4.5oo, y el Fondo Económico del Polígono
"González Hontoria", en la cuantía de 24.000 pese
tas anuales durante el segundo semestre,
Capítulo 2.", Artículo 1.", Grupo 2.°, Concepto 80
A este concepto corresponden las asignaciones
para material de casa y oficina de las Comandancias
Navales de Baleares, .a razón de 18.000 pesetas anua
les, y 2inarias, a 26.400 pesetas, incluido el pontón
La-una, afecto a la mina, y las de las Intenden
cias de dichas Bases, a -razón de 6.000 pesetas anua
les cada una duratte el segundo semestre.
Capítulo 2.°, Artículo i.°, Grupo 3.", Concepto único.
4irsenalcs y Dependencias.
A este Concepto se aumenta un 6o por Ioo el Fon
dc, de Material de oficinas de los Arsenales sobre la
cuantía anual que se reclamaba.—Se aumenta para
gallos de material 'y escritorio de las Jefaturas de
Suvicios de _Intendencia de las Zónas Norte, Le
vante y Sur. a 4.opo pesetas; se asigna a la Zona
Noroeste la cantidad de 2.400 pesetas, y la Jefatura
de Artillería de Bilbao, a razón de 1.200 pesetas
anuales durante el segundo semestre.
Capitulo Artículo 1.0, Grupo 4.", Concepto único,
Fondos Económicos de Buques y Fucr,.:as Navales
en tierra.
Sé aumenta un 25 por 100 las consignaciones de
Fondo Económico de los buques y atenciones de la
Marina que figuran relacionados en la Orden de
aplicación del Presupuesto para el ejercicio econó
mico de 1940, aprobada el 19 de junio de dicho año
(D. O. número 146).
Igualmente afectarán a este Concepto las consig
naciones de Fondo Económico de los buques y aten
ciones que se expresan a continuación (referido su
importe al crédito anual en tercera situación).
El aumento del 25 por 100 se efectuará a partir
del 1.° de julio actual:
Transporte Contramaestre Casado... ••• 2 .300,00
Plutón... ••• ••• •.•
15:000,00Submarino B-2... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
3
Cuartel cle Marinería de Túy. ••• •••
7.500o0,
3.625,00
Minador Neptuno (mieñtras sea buque
escuela)......PlanaMayor de la Segunda Flotilla de
1.000.005'
Destructores... ...
Lancha S. •••
neha S. T-2. ••• ••• •••
Servicios de Transrnisiónes de la Coman
dancia Naval de Baleares... ..-.
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • •
e • •
•
• •
• •
• •
• • •
• • •
e • e II
3.000,00
3.750,00
3.750,00
3.703
Capítulo 2.°, Artículo t.", Grupo 5." Concepto 20.
Afectarán a este Concepto los Fondos Económicos
de los Parques de Automovilismo de Baleares y Ca
narias, a razón de 12.000 pesetas anuales cada unQ
durante el segundo semestre,
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Para Fond-o Económico del Polígono de Alcudia,
a razón dé 25.000 pesetas anuales durante el segun
do semestre.
'Capitulo -• Artículo Lo, Grupo 5./), Concepto ' )••■.' •
Para Fondo Económico de la Estación de Sub
marinos de Cartagena, en la cuantía de 40.600 pe-.
setas anuales durante el segundo semestre.
Capítulo 2.", Artículo 4.°, Grupo 3.4), Concepto único,
Para alquileres de los Laboratorios Costeros de
pendientes del Instituto Español de Oceanografía, a
razón de 3.000 pesetas anuales durante el segundo
semestre.
apítulo .\rtículo - 9 Grupo 3., Concepto 2.4
Para conservación de los Laboratorios y Almace
nes de Pólvora de Cartagena y Cádiz, a razón de
6.oco pesetas anuales durante el segundo semestre.
Capítulo 3.° Artículo I.", Cupo 3.", Concepto 2
Afectarán a este Concepto los gastos de convo
catoria y licenciamiento de Marinería, incluso el pa
saje de los inscriptos, socorros a presos, náufragos
y pagas de Toca.
Capítulo 3•", Artículo I.", Grupo 6.", Concepto único.
A este Concepto deberán afectar los pasajes en
las comisiones -del servicio que desempeñe el per
sonal del Instituto de Oceanografía, aumentándose
dicha asignación en la cuantía de 6.000 pesetas anua
les durante el segundo semestre.
(.:1)Itu10 3.", Artículo 2.", Grupo 3.", Concepto I.°
Acuartelamientos.
Para acuartelamiento de 248 Guardiamarinas,
durante el segundo semestre del año actual, a ra
zón de 1.830 pesetas.
Se da de baja a este Concepto el acuartelamien
to de 135 Aspirantes, a 1.830 pesetas, durante to
do el ario, y 71 Aspirantes, durante seis -meses, que
figuran en el Presupuesto de 1940.
Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 3.°, Concepto 3.°
Se da de baja la cantidad de 6.550 pesetas que
Para alumbrado exterior de los Cuarteles de Cádiz.
y Cartagena figuraba en el Presupuesto anterior.
Capítulo 3.°, Artículo 3,0, Grupo único, Conc, único.
Infantería de Marina.
Bajt de las raciones de 14 caballos y 230 11-1U
1( )S durante el ejercicio de 1941.
Capítulo 3., Artículo 4.° Grupo I.", Con¿epto ro.
A este Concepto afectará la subvención para las
Escuelas de Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, en la cuantía de 50.000 pesetas
anuales.
Capítulo 3.°, Articulo 4.°, Grupo i.", Concepto i 1.
A este Concepto afectará la subvención para las
"Lecturas del Marino", asignándose la cantidad de
10.000 pesetas anuales.
Capítulo 3.°, Artículo 4.°, Grupo i.°, Concepto 12.
A este Concepto afectará la subvención para el.
"Ceritro Cultural de los Ejércitos", a razón de
50.000 pesetas anuales.
Capítulo 3.", Artículo 4•", Grupo 2.", Concepto :3.°
A este Concepto afectará la subvención a la Ofi
cina Internacional de Hidrografía, a razón de
20.000 pesetas anuales.
Capítulo3.", Artículo Grupo •0, Concepto I.°
A este Concepto se aumentan 2.5oo.000.‘-rfo pese
tas para las adquisiciones y construcciones ordina
rias y obras de conservación de Arsenales y Depar
tamentos.—Arsenales y Departamentos Marítimos.
Para adquisición y reemplazo de material de inven
tario de los Arsenales y dependencias fuera de los
mismos, que no correspondan a los Fondos Eco
nómicos de las mismas atenciones.
U:Título 3.", Artículo 5.", Grupo .0 Concepto 3.
A este Concepto se aumentan 20.500.000 pesetas
\- afectarán los gastos de adquisición y transportes
de combustibles, tanto sólidos como líquidos, -agua
y materias lubrificantes con destino a la Flota, De
partamentos Marítimos, Polígonos y Arsenales, Ministerio, Canal de Experiencias de El Pardo, Estaciones Radiotelegráficas y Radiogoniométricas, abo
no del flúido eléctrico, consumo en el servicio de
las atenciones expresadas y pago por formalización
de derechos de Aduana del material que se impor
te del extranjero.
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3.', Artículo 5., Grupo 2•°, Concepto único
Se aumenta _este Concepto en 3.000.000 de pese
tas y afectará lo siguiente: Municiones y pertre
chos.—Para sufragar, según cálculo, la adquisición,
composición y reemplazo de material de inventario,
pertrechos y medicinas de los Departamentos Marí
timos, Defensas Submarinas, Polígonos de Tiro y
buques, incluso los de nueva construcción, en cuyo
contrato esté estipulada la entrega de geste material
por la.1■Iarina, adquisición, reemplazo y gastos qtv
ocasionen los reconocimientos periódicos y conser
vación de cartuchería, proyectiles, torpedos, minas,
pólvoras, explosivos y demás artificios de •fuego de
todas las atenciones y fuerzas; los gastos de los
ejercicios prácticos de las Defensas Submarinas; la
adquisición e instalación de Estaciones Radioeléc
tricas de composición y reemplazo de este mateyial;
la adquisición, reemplazo y entretenimiento de bo
tes automóviles .de buques, Departamentos Maríti
mos v Arsenales; la adquisición de tubos subcali
bre y los gastos de transporte y aduanas de todo el
material anterior y reposición de baterías de los
submarinos.
C:tpltul() 3.", Artículo 5.", Grupo 3.° Concepto I.°
Baja del pago al Banco de Crédito Industrial de
540.000 pesetas por la cesión a la Marina del bu
que Artabro.
•Czzpítulo 3. 3°, Artículo 5.", Grupo 3.", Concepto .'
Se da de baja las 400.000 pesetas que figuran
-en el Presupuesto anterior para adquisición de ga
nado de las Fuerzas de Infantería de Marina.
Capítulo 3.", Artículo 8.°, Grupo 2.", Concepto único.
Antkipos de Pagas.
Se aumenta a este Concepto la cantidad de 50.000
pesetas, para el segundo semestre del actual ejerci
cio, con el objeto de satisfacer las pagas que se
anticipen al personal militar y civil que tenga de
clarado este derecho.
SECCION DECIMOSEXTA
ACCION EN MARRUECOS
Capítulo Artículo I.", Grupo 3.°, Concepto único
Afectará a este Concepto el sueldo de un Intér
prete moro, a razón de 3.500 pesetas anuales.
Czipitulo 3•0 Artículo 5.°, Grupo único, Concepto Ln
Se da de baja la cantidad de 300.000 pesetas que
figuraba en el Presupuesto para adquisición de com
bustibles y consumo de máquinas.
e
Cz-tpitulo 3•" Artículo 5.°, Grupo único, Concepto 2."
Se da de baja la suma de y00.000 pesetas que
figuran en el Presupuesto anterior. para adquisición
de pertrechos y municiones. -
apítulo 3•0, Artículo . , Grupo único, Conc. único,
Se da de baja la cantidad de I 12.000 pe,etas que
figura en -el Presupuesto para Carenas y Repara
ciones.
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V AQUERIA
DE
Narciso Sanfeliá Ralo
SAN PEDRO, 7
GAY Á (Barcelona
TORREGROSA Y COMPAÑÍA
TALLER ELECTROMECANICO
CERRAJERIA MECANICA
Campomanes, 5. ga Teléfono, 7
1 TORREVIEJA (ALICANTE)
IPRAPERIA ~AL DEANTONIO GOMA
•
COMPRA-VENTA DE DESPERDICIOS
DE PAPEL, TRAPOS Y OTROS
BADAL, 91 (SANS). - TELEFONO 36242
BARCELONA
Ratel R. Moya
Restauración de Metales
Industria Electro-Galvánica
21111ff31111C
Calle de Montjuich del Obispo, 3
3E1 AL. 3Ft. c: L cAT
Juarx, Olivella
TRANSPORTES y ACARREOS
PORVENIR, 153 BAJOS
BARCELONA
RESERV A DO
BARCELONA
11•111111•11M
LUIS ASPACHS
FABRICA DE CERCOS PARA EL (ALZADO
CARRETERA PUENTE ViLUMARA, 2.-Telélono 1620
MANR ESA (Barcelona)
SEBASTIÁN BRUGAROLAS
Vábrica de curtidos. -Especialidad en
gacelas blancas planchadas al lustre
para forro o corte.-Badanas.
Despacho: LEYVA49-Teléfono 34272
BARCELONA
ROSA COLL
Compra-Venta de desperdicios de
papel y trapos.
BACARDI, 9 (ss.¿ek.2.7M
BARCELONA
Viuda e hijos de Magín Robinat
Fábrica de torcidos, algódon en pa
quetería, ovillos y géneros de punto.
MEG
ARAGON, 418 al 422.-Teléf. 53772
BARCELONA
TALLER DE BRONCISTERIA DE
J. GOMILA
2111111r 211111C
MIGUEL ANGEL, 85.-(411.1.7-$5)
BARCELONA
Conracio Fonfelias
TEJIDOS ESPECIALES
San Leopoldo, 63, interior.-Tel. 2273
TARRASA (Barcelona)
CREMA DE COÑAC. - O A. 1■7" EJ G JE .A. — PATENTADO
ji La cogructora Eiectro
onstrucción y reparación de aprestos eléctricos para género de punto. - Reparación de maquinaria.
SAN LEOPOLDO, 63 (interior]. - Despacho: SAN VALENTIN, 91. Teléfono 2031
1 TARR ASA
mano ifiCOla
EXPORTADOR
■11•11111~""
CULLERA (Valencia
TINTO FRI
Barcelona
LANERA,
Tintes de- lanas peinadas, en rama y regenerados, aprestos.
Tinte, blanquer; y acabados en tejidos de lana y sus mezclas.
Despacho en Barcelona: Avda. del Generalísimo Franco, 418, (esquina a Drucli).. - Teléfono 76494
TARUSA: despacho San Leopoldo, 103 y 105.-Te. 2440.-Fábrka: Monfserraf, 62 y 64
JESUS PEREZ.-Fábrica de eurtidos.-Los Costros San Diego. LA CORUÑA
